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Professional Women in the Victorian Period (2)
──Women Editors of Journals──

































Whatever the ideal requirements of successful editorship, achieving it at all depended on factors
which were the reverse of women’s usual condition. Their education was all too often inadequate,








が求められ、取り扱う内容には「繊細さと品に関する厳しい制限」（“strict boundaries of delicacy










































ない実業家」（“a thoroughgoing professional and shrewd businesswoman”）であった（Hughes 1983,10）。
その実業家たる一面は、雑誌のタイトルにも垣間見ることができる。
［Mary Braddon］apologized for the ‘snobbery’ of the title as ‘the beat bait for the shillings of Brixton
and Bow’, and Wolff is no doubt right in describing its intention as making ‘lower middle-class










Enormously successful as an editor, Wood used her magazine as a vehicle for her own work to the
extent that at least half the material in each issue was regularly written byWood herself.（The Literary
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もまた、読者の人気を集めたのである：“Themagazine’s immense success was due not to her serialized











The women’s sensation novel was usually regarded as a low form, tainted by its association with a
variety of familiar popular forms ; it was an ephemeral, formulaic, mass-produced commodity,
‘redolent of the manufactory and the shop.’（Pykett 8）
大変な人気を博すものの、数の多さゆえに「大量生産的日用品」的作品として、決して正当に
は扱われなかったのである。また、読者層に関して言えば、ウッドの『アーゴジー』も、ブラッ
ドンの『ベルグレイヴィア』と同様、下層中流階級の女性（“the dull, circumscribed lives and














“A young lady’s best ornament is silence,” declared the anonymous woman editor of the Juvenile
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この雑誌の読者とその内容について、彼女は第１巻の “Introductory Letter” において、英国
国教会の若い女性、しかも上流、中流階級の子女のためのものであるとして、次のように述べ
ている。
A sixpenny monthly, it was chiefly aimed at the rector’s and the professor’s elder daughters, “young
girls, or maidens, or young ladies, whichever you like to be called, who are above the age of
childhood, and who are either looking back on school-days, with regret, or else pursuing the most
important part of education, namely self-education,” as the editor stated in her “Introductory Letter.”
（Drotner 118）
また、この雑誌の出版の意図は次のように述べられている。
The Monthly Packet was meant as “a companion in times of recreation, which may help you to
perceive how to bring your religious principles to bear upon your daily life,” and this endeavor was







In later years, many Anglo-Catholic developments were accepted by the magazine, which also
























































ンペーンを起こす必要があるという考えをこの雑誌の緒言（“Editor’s Address,” AJM 4, no. 19,
November 1867, 70）で述べている。このことは、ギャティ夫人たちが反対を唱えてきた、当時
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Meade wrote in a wide variety of other genres for both juvenile and adult audiences, including “street
arab” tales, historical adventure stories, fantasies, domestic stories, robinsonnades（island survival
tales, a genre established by Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, 1719）, nursing stories, detective tales,
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